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MOTTO 
 
“. . . Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama 
manusia . . .” 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
 
“Aku pernah berkawan dengan orang-orang sufi, 
aku tidaklah mendapatkan pelajaran yang bermanfaat darinya selain dua hal. 
Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. 
Jika kamu tidak memotongnya (memanfaatkannya),  
maka dia akan memotongmu. 
Dan Beliau menyebutkan yang lainnya: 
Jika dirimu tidak tersibukkan dengan kebaikan, 
maka pastilah akan tersibukkan dengan perkara yang bathil.” 
(Imam Syafi’i) 
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ABSTRAK 
 
Indah Wahyu Rachmawati. K1313032. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION 
DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC PADA MATERI BENTUK 
ALJABAR  DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA KELAS VII  SMP 
NEGERI 11 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Desember 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang memiliki 
prestasi belajar yang lebih baik antara siswa yang diberikan model pembelajaran 
STAD (Student Teams Achievement Division) dengan pendekatan Scientific atau 
model pembelajaran langsung, (2) manakah yang memiliki prestasi belajar yang 
lebih baik antara siswa dengan gaya belajar visual, auditorial atau kinestetik, (3) 
pada masing-masing model pembelajaran, manakah yang memiliki prestasi 
belajar yang lebih baik antara siswa dengan gaya belajar visual, auditorial atau 
kinestetik, dan (4) pada masing-masing kategori gaya belajar, manakah yang 
memiliki prestasi belajar yang lebih baik antara siswa yang diberikan model 
pembelajaran STAD dengan pendekatan Scientific atau siswa yang diberikan 
model pembelajaran langsung. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu, dengan 
rancangan faktorial 2   3. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VII SMP Negeri 11 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 192 
siswa yang terbagi ke dalam enam kelas. Pengambilan sampel dilakukan secara 
cluster random sampling, yaitu diambil secara acak dua kelas dari enam kelas 
yang ada, dimana satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas 
kontrol. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 25 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk 
mengumpulkan data yang berupa data nilai Ulangan Tengah Semester I pada mata 
pelajaran matematika, metode tes untuk data prestasi belajar siswa pada materi 
bentuk aljabar, dan metode angket untuk data gaya belajar siswa. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 
kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut pasca anava yaitu uji komparasi ganda 
dengan metode Scheffe. Persyaratan analisis dalam penelitian ini adalah populasi 
berdistribusi normal menggunakan uji Lilliefors dan populasi mempunyai variansi 
yang sama (homogen) menggunakan metode Bartlett. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) model 
pembelajaran STAD dengan pendekatan Scientific menghasilkan prestasi belajar 
yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran langsung pada materi bentuk 
aljabar, (2) siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik memiliki 
prestasi belajar yang sama pada materi bentuk aljabar, (3) pada model 
pembelajaran STAD dengan pendekatan Scientific, siswa dengan gaya belajar 
visual memiliki prestasi belajar yang sama dengan siswa dengan gaya belajar 
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auditorial, siswa dengan gaya belajar visual memiliki prestasi belajar yang lebih 
baik dibandingkan siswa dengan gaya belajar kinestetik, dan siswa dengan gaya 
belajar auditorial memiliki prestasi belajar yang sama dengan siswa dengan gaya 
belajar kinestetik, sedangkan pada model pembelajaran langsung, siswa dengan 
gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik memiliki prestasi belajar yang sama 
pada materi bentuk aljabar, dan (4) siswa dengan gaya belajar visual yang 
diberikan model pembelajaran STAD dengan pendekatan Scientific memiliki 
prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang diberikan model 
pembelajaran langsung, sedangkan siswa dengan gaya belajar auditorial yang 
diberikan model pembelajaran STAD dengan pendekatan Scientific memiliki 
prestasi belajar yang sama dengan siswa yang diberikan model pembelajaran 
langsung, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik yang diberikan model 
pembelajaran STAD dengan pendekatan Scientific memiliki prestasi belajar yang 
sama dengan siswa yang diberikan model pembelajaran langsung pada materi 
bentuk aljabar. 
Kata kunci : STAD, pendekatan scientific, gaya belajar, bentuk aljabar 
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ABSTRACT 
 
Indah Wahyu Rachmawati. K1313032. EXPERIMENTATION OF STUDENT 
TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION LEARNING MODEL WITH 
SCIENTIFIC APPROACH ON ALGEBRAIC FORMS MATERIAL 
VIEWED FROM STUDENTS’ LEARNING STYLES OF CLASS VII AT 
SMP NEGERI 11 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. December 2017. 
The objectives of the research were to find out: (1) which one was having 
better learning achievement between the students who were given STAD (Student 
Teams Achievement Division) with scientific approach or direct learning model, 
(2) which one was having better learning achievement between the students with 
visual, auditory or kinesthetic learning style, (3) in each learning model, which 
one was having better learning achievement among the students with visual, 
auditory, or kinesthetic learning style, and (4) in each learning style, which one 
was having better learning achivement among the students who were given STAD 
with scientific approach or direct learning model. 
The research method that used was a quasi-experimental research with the 
2 × 3 factorial design. The population of the research was the students of VII 
grade in SMP Negeri 11 Surakarta in the year of 2017/2018 which consist of 192 
students that divided into six classes. The sampling technique used was cluster 
random sampling, which is taken randomly two classes from six classes that exist, 
one class as the experimental class and one class as the control class. The test of 
the instrument was conducted in SMP Negeri 25 Surakarta. Data collection 
technique was used documentation method to collect data in the form of the 
student’s scores in the Midst Examination of Semester I of Mathematics, the test 
to obtain the student’s mathematics learning achievement on algebraic forms, and 
the questionnaires method to obtain the data of student’s learning styles. The data 
were analyzed by using two-way analysis of variance with the unequal cell, then 
tested further by applying post analysis of variance which was multiple 
comparison tests by using the Scheffe method. As an analytical requirement, the 
population is normally distributed using the Lilliefors test and the population 
which had the same (homogeneous) variance using the Bartlett method. 
Based on this research can be concluded that: (1) STAD learning model 
with scientific approach gave better learning achievement than direct learning 
model, (2) student with visual, auditory, and kinesthetic learning styles had the 
same learning achievement, (3) in STAD learning model with scientific approach, 
students with visual learning style had the same learning achievements as students 
with auditory learning style, students with visual learning style had better learning 
achievement than students with kinesthetic learning style, and students with 
auditory learning style had the same learning achievements as students with 
kinesthetic learning style, whereas in the direct learning model, students with 
visual learning style had the same learning achievement with students with 
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auditorial and kinesthetic learning style on algebraic forms material, and (4) 
students with visual learning style that given STAD learning model with scientific 
approach had a better learning achievement than students who are given direct 
learning model, whereas students with auditorial learning style that given STAD 
learning model with scientific approach had the same learning achievement with 
students who are given direct learning model, and students with kinesthetic 
learning style that given STAD learning model with scientific approach had the 
same learning achievement with students who are given direct learning model on 
algebraic forms material. 
 
Keywords : STAD, scientific approach, learning style, algebraic forms 
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